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Título: El maestro en la era tecnológica: características básicas sobre su perfil. 
Resumen 
En el presente artículo se aportan una serie de características sobre el perfil del "maestro 2.0", el docente de la era tecnológica. Los 
cambios en el mundo globalizado hacen necesaria una actualización de la educación, en la que los educadores tienen un papel 
protagonista. Las tecnologías no deben ser entendidas como un problema, sino como una nueva óptica con la que entender la 
educación. En este artículo se aporta esa mirada con la que tendrían que ser vistos los maestros del siglo XXI. 
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Title: School teachers in the Digital Era: Basic profile. 
Abstract 
Throughout this essay, some profile characteristics on the '2.0 school teacher', or Digital Era Teacher, will be offered. Current 
changes in the global world foster an updating of teaching methods, in which teachers still have a main role. Technology cannot be 
seen as a problem but as a new means to deal with education. In conclusion this essay offers you this new way to look at the XXI 
century teachers. 
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Tal y como sabemos, son varios los sustantivos que podemos utilizar para referirnos a un maestro. Son sinónimos de 
esta palabra las siguientes: discente, profesor, educador, etc. Sin embargo, podríamos citar al refranero español, cuando 
dice que un nombre no hace a la persona, sino que la persona hace al nombre. De esta forma, podemos llegar  a la 
conclusión de que un maestro responde a un perfil personal que debe tener una serie de aspectos comunes al resto de 
profesores.  
De antemano, conviene situarnos en el actual contexto en el que se halla nuestro sistema educativo. Los cambios que 
se producen avanzan de forma muy rápida. La sociedad, insertada en un mundo globalizado, demanda una serie de 
aspectos que resultan totalmente novedosos para muchos maestros. Como  señala  Gimeno  Sacristán  (2001),  los  
docentes  deben  aprender  a  convivir  con  la sociedad en  la  que  nos encontramos  y,  en este  sentido,  educar  y 
convivir  en  el  ámbito  de una cultura global. Lo habitual es que nos encontremos en los claustros de profesores a 
educadores de diferentes edades; a discentes que cuentan con la lozanía y frescura de la juventud profesional y a 
maestros con una gran sabiduría propia de una longeva experiencia, entre otros. Las actitudes frente a los nuevos retos y 
planteamientos que se presentan pueden ser diversas, por ello se considera que desde las administraciones también se 
debe motivar a los docentes, para que aquellos que estén asentados en la comodidad de lo hasta hace poco establecido, 
se ilusionen con el nuevo escenario tecnológico y puedan responder de la mejor forma posible.  
Y en referencia a ese escenario tecnológico, hemos de considerar los pilares en los que está sostenido. Nuestro actual 
sistema educativo se rige por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que ha sido modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En dicha ley, uno de los objetivos de 
la etapa de Educación Primaria hace alusión directa a las tecnologías: "i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de 
las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran". Además, también hay dos competencias relacionadas con las TIC, una es la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (más bien esta segunda parte), y la otra, de forma más directa, es la 
competencia digital. 
En relación con la competencia digital, considero útil mencionar a uno de los autores más especializados en el ámbito 
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 Acceso: Aprender a utilizar correctamente la tecnología. 
 Adopción: Apoyar una forma tradicional de enseñar y aprender. 
 Adaptación: Integrar lo digital con formas tradicionales de interacción en el aula. 
 Apropiación: Uso colaborativo en proyectos y situaciones necesarias. 
 Innovación: Descubrimiento de nuevas aplicaciones de la tecnología, combinando diferentes modalidades. 
 
Sin duda alguna, estos aspectos son un punto de partida para poder definir el perfil del "maestro 2.0" (concepto que 
voy a utilizar para referirme al docente de la era tecnológica). Por  otra  parte  Castro  Pereira  (1982),  diferencia  tres  
indicadores  sobre  el  contexto  del  perfil del  docente  denominándolos: Beta, Gamma y Alfa. El primer indicador se 
relaciona con las competencias   generales de la profesión, englobando las funciones y tareas significativas de la misma; el 
Gamma  se refiere a los conocimientos, destrezas y manejo instrumental demandados por dichas tareas; y el indicador 
Alfa responde a los rasgos de la personalidad, aptitudes y condiciones físicas requeridos por cada indicador ocupacional y 
en armonía con los otros dos para que resulten en una sinergia y congruencia completa. 
Quizás una de las cualidades principales del maestro debe ser la ilusión. Este aspecto es esencial para la motivación con 
la que el educador se tiene que enfrentar a los nuevos retos planteados. La empatía también debe ser destacada, pues 
conocer las necesidades, gustos e intereses de los alumnos, al ponerse en su posición, refleja que los educandos de hoy en 
día demandan tecnología; son nativos digitales: “nuestros estudiantes de hoy que son los ‘nativos’ del lenguaje digital de 
los ordenadores, los videojuegos e Internet” (Presnkey, 2001). Pero también es importante fomentar desde este perfil una 
serie de buenos hábitos, así como una serie de medidas para desarrollar una educación desde la seguridad. Son de sobra 
conocidos todos los riesgos y peligros que hay en el mundo digital.  
Lo cierto es que se corre el riesgo de que el alumnado pueda saber incluso más que el profesorado sobre el manejo de 
las TIC, como consecuencia de la brecha digital existente entre generaciones. Es por ello importante, tal y como 
mencionaba antes, que desde las administraciones se fomente la formación tecnológica de los maestros. Muchos de ellos 
buscan actualizarse a través de la realización de cursos o másteres, que les permiten adquirir una determinada 
cualificación.  
En cuanto a la incorporación de docentes a centros educativos, tenemos que diferenciar entre los colegios públicos y 
los colegios privados-concertados. En primer lugar, tal y como sabemos, para trabajar en un colegio público es necesario 
presentarse a una oposición. Uno de los temas se refiere directamente a las TIC, en el que se deben recoger las cualidades 
básicas del maestro 2.0, según lo recogido en la Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo, por la que se aprueba el temario 
que ha de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, para la especialidad de 
Primaria en el Cuerpo de Maestros, regulado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. (BOE de 15 de marzo). A la 
hora de considerar méritos, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, también se tiene en cuenta la formación 
tecnológica, a través de los cursos, por ejemplo. Sin embargo, no existe ningún apartado que se refiera exclusivamente al 
perfil tecnológico del educador. Por otra parte, en relación con los colegios privados-concertados, la mayor parte ya 
exigen en el currículum del maestro una formación tecnológica.  
No hemos de obviar la incorporación de numerosos recursos tecnológicos en las aulas, tales como Pizarras Digitales 
Interactivas (PDI), tablets, o eBooks. Estos, junto con otros, obligan a los profesores a actualizar los materiales con los que 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no debemos entender al maestro 2.0 meramente como un 
transmisor de tecnología, sino que también tenemos que comprenderlo como receptor de ella. Es por este motivo, por lo 
que el perfil del educador puede ser entendido como alguien que consulta información, que la crea, que la comparte, etc. 
En resumen, el docente debe ser, por un lado, orientador o guía del aprendizaje, y por otro, conocedor y manipulador de 
los recursos tecnológicos. 
El maestro 2.0 no puede entenderse en solitario, en primer lugar por la idea que acabo de señalar en el párrafo 
anterior. Pero además, el educador debe ser partícipe de un trabajo compartido, de un esfuerzo colaborativo entre 
docentes consecuentes con las innovaciones requeridas. En este ambiente grupal se puede generar el clima idóneo para el 
desarrollo de la competencia digital, competencia por excelencia del mundo globalizado en el que vivimos. Es por ello 
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En definitiva, los maestros debemos asumir el nuevo tiempo que nos toca vivir. Reflexionar profundamente y ver los 
nuevos retos no como un problema, sino como una experiencia que nos ha de motivar. La educación en el siglo XXI no 
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